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Abstract
© 2017, Allerton Press, Inc.For two classes of elliptic type equations with the Bessel operator we
construct fundamental solutions in explicit form.
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